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G üneydoğulular, kendi içle­
rinden çıkan şöhretlere sımsıkı 
sarılıyorlar. Z iya G ökalp'in Di­
yarbakIrlI oluşu, şehirdeki ay­
d ın lara  g u ru r veriyor. 46 yaşın­
da ölen şair Cahit S ıtk ı Taran- 
cı’nın da köklü b ir  D iyarbakır 
ailesinden gelişi gu ru rla rın ı a r t­
tırıyor.
C ahit S ıtk ı, «35 Taş» şiiri ile
T ürk  aydınların ın  içinde bir 
e rik lik  uyandırm ış olan şairdir 
İçinde yaşadığı toplum a küs-
I künlüğünü söyleyenlerdendi. Sarsıcı, harekete  getirici değil, d ert sövleyici idi. Sarsm ak, ha­
rekete getirm ek, uyandırm ak 
şairin görevi midir? Bence öyle. 
Ama Cahit Sıtkı, sivrilikleri ve 
çukurları alabildiğine gözler 
önüne seren aydınlığı değil, 
«m inarelerle knynları b ir h iza­
ya getiren», h e r şeyi «eşitleşti­
ren» karan lık ları severdi. Onun 
çocukluğunun D iyarbak ır’ı, b u ­
günkünden çok daha d ertli olsa 
gerek. Eşitsizliğin, haksızlığın, 
insafsızlığın harm anım  savur- 
maktansa, gece’ye ve kendi içi-, 
ne çekilmek hoşuna giderdi şai­
rimizin.
CAHİT'İN EVİ
D iyarbak ır’da, bir öğle sonu, 
daracık  eski sokakların  arasın­
dan geçerek şirtıdi Trahom  H as­
tanesi o larak  kullanılan  binayı 
görmeğe gittim . Cahit S ıtk ı bu 
evde doğmuş ve genç yaşta bu­
rada uzun zam an hasta  yatm ış­
tı. Amacım, aynı zam anda bir 
«köklil aile» evi görm ekti.
P irinççizade’ler soyundan ge­
len Cahit S ıtk ı’nın evi, insanı 
derhal saran b ir m istik güzellik 
içindeydi. K ocam an b ir  iç avlu, 
havuz, ağaçlar ve çiçekler, dört 
ta ra fı kuşatan  odalar, m erdiven­
ler, te ra sla r ve nakışlar.. Y akı­
cı kavurucu D iyarbakır öğlesin­
den kaçıp da bu iç avludaki se­
rinliğe varış, b ir m u tlu luk  duy­
gusu veriyordu İnsana.
Trahom  H astanesinde 5 -6  
hasta vardı, ya tak larına çekil­
m işlerdi, kimse görünm üyordu 
ortada ve şairin evi, eski zaman­
larda olduğu gibi b ir  ailenin 
m alıym ış ve aile öğle uykusuna 
çekilm iş intibaını veriyordu.
DUVARLARIN
ÖTESİNDE..
Cahit S ıtk ı’nın, 1920’lerde, K a­
dıköy'deki Saint-Joseph ve da­
ha sonra G alatasaray  L iselerin­
den tatil dönüşlerinde, 16 - 18 
yaş duyarlığını a rttırıc ı bu evde 
yazdığı şiirler elbette bu du­
v a rla rı aşam azdı. Oysa duvar­
ların  gerisinde Güneydoğu ger­
çeği var. Yakıcı sıcak ve ay­
dınlık  içinde bü tün  d e rtle r ana­
dan üryan , serilm iş yatıyor. Bu 
duvarların  arkasında, hayatın, 
yaşam anın çok güzel olduğunu 
düşünüp, içe dolan ölüm kor­
kusunu anlatan  güzel şiirler 
yazmayı anlıyorum . Ama neden 
susuzluğun, çoraklığın, işsizli­
ğin, fakirliğin ve çaresizliğin 
şiiri yazılmasın?
G üneydoğu’ya böyle sanatçı­
la r  lâzım.
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Bu eski Diyarbakır Bey evinde doğmuş Cahit Sıtkı Tarancı. Şimdi Trahom Hastanesi 
olarak kullanıyorlar. (Fotoğraf; İbrahim KÖSEOGLU)
MEMLEKET
İSTERİM
C ahit S ıtk ı 1910 yılında doğdu 
ve 1958’da öldü. Sim di. 1970 y ı­
lında, yaşı 6’dan büyük  175 bin 
D iyarbakIrlI kadından 20 bini 
okuyup yazm asını bilir. 195 bin 
erkek ten  75 bini cehaletin  koyu 
karanlığ ından biraz olsun sıyrı- 
labilm iştir. İşte  m em leketin ha­
li 1 Oysa C ahit S ıtk ı, Camilke- 
b ir M ahallesindeki kalın ve 
yüksek duvarlarla  çevrili evin 
serin odasında şöyle duygula- 
n ırd ı :
M em leket isterim
Gök m avi, dal yeşil,
ta r la  sarı olsun;
K uşların  çiçeklerin
diyarı olsun.
M em leket isterim
Ne başta  d ert ne gönülde
hasret olsun;
K ardeş kavgasına
b ir nihayet olsun.
M em leket İsterim
Ne zengin fak ir ne sen ben
fark ı o lsun;
Kış günü herkesin evi barkı 
olsun.
M em leket isterim
Y aşam ak, sevm ek gibi
gönülden olsun;
O lursa bir şikâyet
ölüm den olsun.
G üneydoğu’da dolaşırken, in­
sanın aklına, Güneydoğulu bu 
ünlü şairin  istediği m em leket 
geliyor. N erede dal yeşili, ne­
rede ü rünü  olgunlaşm ış ta r la ­
lar, nerede kuşlar ve çiçekler, 
nerede dertsiz başlar ve hasret-
siz gönüller, nerede zenginle 
fakir eşitliği, nerede sen - ben 
kavgasızlığı, nerede yaşam ak 
sevinci ve nerede öleceğim, bu 
güzel hayattan  ayrılacağım  kor­
kusu 1
Ölsem de kurtu lsam  diye in­
kisar ediyor kendine Güneydo­
ğulu, bunaldığı zaman, yani her 
zaman.
Oysa nasıl da yaşam ağa, ya­
şatılm ağa lâyık insanlar I
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